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Canine guidance merupakan skema oklusi yang menguntungkan, dimana gigi kaninus akan memisahkan gigi posterior saat
mandibula bergerak ke arah working side. Semakin pendek jarak untuk mencapai disklusi akan memliki dampak positif terhadap
sistem stomatognati. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran jarak disklusi gigi posterior working side pada skema oklusi
canine guidance. Penelitian ini merupakan survei deskriptif dengan menggunakan desain penelitian crosssectional dengan jumlah
subjek sebanyak 28 orang. Subjek yang memiliki skema oklusi canine guidance akan diperiksa secara klinis jarak disklusi gigi
posterior pada working side nya. Patokan jarak disklusi didapatkan dari insisivus sentral maksila yang ditandai dengan marker pen.
Setelah itu melihat jarak hilangnya kontak gigi posterior dibantu dengan dental floss. Hasil yang didapatkan dari penelitian pada
working side kanan sebanyak 81,8% subjek pada molar dua mengalami disklusi pada jarak 1 mm, 50% subjek mengalami disklusi
molar satu pada jarak 1 mm, 54,5% subjek mengalami disklusi premolar satu  dan premolar 2 pada jarak 2 mm.  Hasil yang
didapatkan dari penelitian pada working side kiri sebanyak 87% subjek pada molar dua mengalami disklusi pada jarak 1 mm,
60,9% subjek mengalami disklusi molar satu pada jarak 1 mm, 56,5% subjek mengalami disklusi premolar dua pada jarak 2 mm
dan sebanyak 69,6% subjek mengalami disklusi premolar satu pada jarak 2 mm. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah
jarak disklusi gigi posterior baik sisi kanan maupun kiri paling banyak terjadi pada 1 mm pada molar dua dan molar satu, dan 2 mm
pada gigi premolar dua dan premolar satu.
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